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1 Découvert  par  carottage  en  1982,  ce  site  a  d'abord  fait  l'objet  d’une  prospection
électromagnétique qui mit en évidence deux anomalies à l'emplacement desquelles un
sondage révéla  la  présence d'une fosse  de récupération de déchets  de fonte (Gallia,
1984 :  282).  En  1986,  l'extension  de  la  fouille  mit  au  jour  une  seconde  fosse  de
récupération,  comblée  comme  la  première  de  plusieurs  lits  de scories  mêlés  à  des
fragments de paroi de four en brique et à du charbon de bois. La position symétrique
des  deux  fosses,  avec  leur  coulée  de  fonte,  leurs  dimensions  comme  la  nature  du
comblement  attestent  l'existence  d'un  fourneau  mais  le  four  lui-même  a  été
entièrement détruit  par une fosse d'extraction d'argile creusée ultérieurement.  Une
activité de forge sur le site n'est pas exclue : si la fouille n'a livré aucune battiture de fer
et  aucun  outil,  en  revanche,  des  fragments  de  lingots  et  un  fer  à  cheval  ont  été
retrouvés.  Malgré la présence de mobilier gallo-romain,  l'essentiel  de la  céramique,
notamment dans les deux fosses de récupération de déchets de fonte, appartient à une
production  berrichonne  très  répandue,  le  «type  Saulzais»,  daté  des  XIIe-XIIIe s.  Le
double système d'évacuation suggère également que ce petit atelier métallurgique a
fonctionné, sans doute de façon ponctuelle, à partir du XIIIe s. 
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